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中央研究院歐美研究所 
「歐美食品安全」學術研討會 
議   程 
時間：民國 104 年 10 月 1 日（星期四） 
地點：中研院歐美所一樓會議廳 
08:30～09:00 報到  
09:00～09:10 所長致歡迎詞  
 
 
 
 
 
09:10～10:20 
第一場討論會 
主 持 人：蘇宏達  教授(國立台灣大學政治學系莫內講座教授/台灣歐盟中心主任) 
論 文（1）：由歐美 GMO立法策略論維護食安與消費者知的權利之交互運用：以標
示和追蹤追溯與貿易規則之合致為中心 
發 表 人：倪貴榮  教授 (國立交通大學科技法律學院) 
羅致遠  研究生 (國立交通大學科技法律學院) 
 論 文（2）：歐盟追蹤追溯系統在食品安全體系中的功能: 從風險管理到消費者知情
選擇 
 發 表 人：陳鋕雄  教授 (國立交通大學科技法律學院) 
胡慎芝  研究生 (國立交通大學科技法律學院) 
10:20～10:40 休息及茶點  
 
 
10:40～11:50 
第二場討論會 
 
 
主 持 人 ：陳淳文  教授 (國立臺灣大學政治學系) 
論 文 (3) ：義大利食品安全警察建制之意涵與影響 
發 表 人：張孟仁  主任 (輔仁大學義大利語文學系) 
            洪德欽  教授 (中央研究院歐美研究所) 
論 文 (4) ：歐盟食品安全體系對台灣的啟示 
發 表 人：洪德欽  教授 (中央研究院歐美研究所) 
12:00～13:20 午餐及休息  
 
 
 
13:20～14:30 
第三場討論會 
主 持 人：張台麟  教授 (國立政治大學歐洲語文學系/政大歐盟研究中心主任) 
論 文（5）：法國食品安全政策之研究 
發 表 人：梁崇民  教授 (輔仁大學新傳系&全人教育中心) 
論 文（6）：誰敢來晚餐?―歐美打擊食品詐騙及食品犯罪之經驗分析 
發 表 人：謝青宏  博士候選人 (國立政治大學公共行政研究所) 
14:30～14:50 休息及茶點 
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14:50～16:00 
第四場討論會 
主 持 人：朱景鵬  教授 (國立東華大學公共行政學系莫內講座教授) 
論 文（7）：區域整合下，如何強化食品供應的鏈結與交易安全 
發 表 人：盧信昌  教授 (國立台灣大學國際企業學系) 
論 文（8）：論「複製動物」食品安全之風險管理問題 
發 表 人：王服清  所長 (國立雲林科技大學科技法律研究所) 
            曾元宏  主治醫師 (國立成功大學附設醫院斗六分院麻醉科)   
16:00～16:20 休息及茶點  
 
 
 
 
 
16:20～17:30 
第五場討論會 
主 持 人：林彩瑜  教授 (國立台灣大學法律學系) 
論 文（9）：WTO SPS協定對「歐盟新型食品規則（Novel Food Regulation, NFR）」
修正之影響 
發 表 人：王服清  所長 (國立雲林科技大學科技法律研究所) 
            曾元宏  主治醫師 (國立成功大學附設醫院斗六分院麻醉科)   
論 文（10）：歐美國家食品衛生安全檢驗與國際貿易之關係─以 SPS協定爭端解決
案件為探討核心 
發 表 人：王震宇  教授 (國立臺北大學法律學系)   
發表人 20分鐘，公開討論： 30分鐘。發言每人 3分鐘。 
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中央研究院歐美研究所 
「歐美食品安全」學術研討會 
議   程 
時間：民國 104 年 10 月 2 日（星期五） 
地點：中研院歐美所一樓會議廳 
08:30～09:00 報到  
 
 
09:00～10:10 
第六場討論會 
主 持 人：李貴英  教授 (東吳大學法律系) 
論 文 (11) ：德國食品安全機制實踐之研究與啟示 
發 表 人：陳麗娟  所長 (淡江大學歐洲研究所莫內講座教授) 
論 文 (12) ：消費資訊公開法制之建構：以德國消費資訊法(VIG)為借鏡  
發 表 人：李寧修  教授 (中國文化大學法律學系) 
10:10～10:30 休息及茶點  
 
 
 
 
10:30～11:40 
第七場討論會 
主 持 人：倪貴榮  教授 (國立交通大學科技法律學院) 
論 文 (13) ：法國食品安全政策與法制：以「法國 2013-316號關於專家於健康與環境
事務之獨立性與關於吹哨者之保護法」為中心 
發 表 人：許耀明  教授 (國立政治大學法律系) 
 論 文 (14) ：食品安全之維護與吹哨者保障制度之建構－美國之經驗 
 發 表 人：焦興鎧  教授 (中央研究院歐美研究所) 
12:00～13:20 午餐及休息  
 
 
 
 
13:20～14:30 
第八場討論會 
 
 
主 持 人：林昱梅  教授 (國立中興大學法律學系) 
論 文 (15) ：我國食品安全法制之完善 – 從食安風險規範之檢視到風險規範下執法
應有思維之初探 
發 表 人：宮文祥  教授 (東吳大學法律系) 
論 文 (16) ：改進台灣 GMP驗證體系以符合全球食品安全 GFSI基準化要求 
發 表 人：葉安恭  顧問 (台灣 GMP 協會)             
14:30～14:50 休息及茶點  
 
 
 
14:50～16:00 
第九場討論會 
 
 
主 持 人：陳麗娟  所長 (淡江大學歐洲研究所莫內講座教授) 
論 文（17）：美國食品安全現代化法進口監管制度設計評析 
發 表 人：林勤富  教授 (國立清華大學科技法律研究所) 
論 文 (18) ：食品供應鏈中惡意污染行為之防治：歐美實踐之比較與分析 
發 表 人：譚偉恩  教授 (國立中興大學國際政治研究所) 
發表人 20分鐘，公開討論：30分鐘。發言每人 3分鐘。 
